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Abstrak 
Tujuan dari pembahasan pada topik ini adalah untuk membantu mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi oleh PT.Cakrawira Bumimandala dengan cara membangun 
E-marketing untuk memudahkan proses pemasaran,serta memberikan solusi pada 
masalah seperti,kehilangan catalog kios,catalog dekorasi dan kurang informasi 
mengenai kios. Metode yang dipakai adalah  metode pengumpulan data yang terdiri 
dari wawancara, studi kepustakaan, survei dan pada metode analisa digunakan 
metode Seven Step E-Marketing plan.  Metode ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 
metodologi analisis data dan kedua metodologi perancangan. Metode ini dipakai 
karena dinilai dapat mempermudah dalam mengumpulkan informasi dan merancang 
strategi bisnis kedepannya. Hasil yang diharapkan yaitu dimana E-marketing yang 
diterapkan dapat mempermudah PT.Cakrawira Bumimandala dalam mencapai target 
pasar yang lebih luas dan dapat meminimalisirkan permasalahan yang ada.Simpulan 
yang didapat dari hasil penelitian yaitu bahwa PT.Cakrawira Bumimandala masih 
memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan kinerja dan cara untuk 
menghadapi persaingan dengan menerapkan E-marketing. 
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Abstract 
 
The purpose of the discussion on this topic is to help identify problems faced by 
PT.Cakrawira Bumimandala by building E-marketing to facilitate the marketing 
process, and provide solutions to problems such as, loss of catalog kiosks, catalogs 
decor and lack of information on the kiosk. The method used is a seven step method 
E-Marketing. In this method is divided into two parts, namely the methodology and 
data analysis both design methodology. This method is used because it is considered 
to facilitate the gathering of information and devise business strategies going 
forward. The expected result is that E-marketing is applied to facilitate 
PT.Cakrawira Bumimandala in achieving a wider market and to reduce the existing 
problems. The conclusions derived from the research is that PT.Cakrawira 
Bumimandala still have a great opportunity to improve the performance and how to 
face competition by implementing E-marketing. 
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